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Проблемы национальной безопасности 
относятся к числу важнейших и сложнейших 
проблем современности. Реализация этих 
проблем особенно важна для современной 
России, находящейся на пути принципиально-
го реформирования, построения правового 
государства и формирования гражданского 
общества. Поэтому не случайно научные про-
блемы национальной безопасности в послед-
нее время находились в центре внимания оте-
чественных ученых. Определенное внимание 
этой проблеме было уделено и со стороны 
законодательной и исполнительной власти 
России. Так, по результатам мониторинга, 
проведенного Комитетом по обороне и безо-
пасности Совета Федерации, различные во-
просы национальной безопасности России 
сегодня регулируют более 70 указов Прези-
дента России и около 200 федеральных зако-
нов [3, с. 121]. Отечественными учеными раз-
работана и обобщенная Концепция нацио-
нальной безопасности, которая за последнее 
время трижды перерабатывалась и утвержда-
лась Президентом России и получила закреп-
ление в специальных федеральных законах о 
безопасности. 
В настоящее время проблемы националь-
ной безопасности рассматриваются в рамках 
концепций государственной безопасности, 
общественной безопасности, безопасности 
человека. В частности, понятие государствен-
ной безопасности анализируется через призму 
прав человека, их гарантированности и обес-
печенности. Безопасность государства воз-
можна только тогда, когда обеспечена безо-
пасность каждого члена общества посредст-
вом существующей беспрепятственной воз-
можности реализации и защиты основных 
прав и свобод. Наиболее распространенным в 
современной науке является подход, вклю-
чающий в понятие «безопасность» в целом 
такие составляющие, как общественная, лич-
ностная, экономическая, военная, продоволь-
ственная, техногенная и другие. Каждый из 
элементов комплексного понятия безопасно-
сти обладает своим уникальным содержани-
ем, структурой, видами и требует самостоя-
тельного исследования. Таким образом, поня-
тие безопасности носит широкий характер и 
предполагает тесную взаимосвязь между от-
дельными ее элементами. Обеспечение безо-
пасности одного вида невозможно без обес-
печения иных видов безопасности. 
Обратимся к понятию «безопасность». В 
словаре русского языка С. И. Ожегова безо-
пасность определяется как положение, при 
котором не угрожает опасность кому или че-
му-нибудь. Официальная дефиниция безопас-
ности дается в законе «О безопасности» 
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ность – состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних угроз». В 
этом лаконичном определении заключено до-
вольно широкое содержание. Здесь четко 
подчеркиваются объекты безопасности: лич-
ность, общество и государство. Причем речь 
идет не об объектах как таковых. Предметом 
охраны являются интересы. Причем интересы 
не всякие, а жизненно важные. Безопасность – 
это определенное отношение, состояние, в 
котором находятся соответствующие объек-
ты, состояние, предполагающее их защиту, 
исключение их опасного состояния либо сни-
жение степени опасности. Подобное норма-
тивное закрепление содержания безопасности 
ориентирует соответствующие органы к оп-
ределенным мерам к ее обеспечению. К сожа-
лению, в новой редакции закона (2010 года) 
подобная дефиниция отсутствует. Безусловно, 
это следует отнести к недостаткам законода-
тельства, правового регулирования в целом. 
Термин «безопасность» в разных вариа-
циях используется в действующем законода-
тельстве. В частности, в УК РФ есть раздел 
«Преступления против общественной безо-
пасности и общественного порядка». Глава 24 
этого кодекса называется «Преступления про-
тив общественной безопасности», гл. 29 – 
«Преступления против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства». В 
Кодексе РФ об административных правона-
рушениях также содержит этот термин. Глава 
20 КоАП РФ определяется как «Администра-
тивные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безо-
пасность». В Трудовом кодексе РФ содержат-
ся формулировки «промышленная безопас-
ность» (ст. 366), «ядерная и радиационная 
безопасность» (ст. 369), ст. 413 содержит вы-
ражение «безопасность государства». То есть 
категория «безопасность» имеет общеправо-
вой характер. 
Научно-практическое значение имеет об-
щесоциальная характеристика безопасности 
через категорию «национальная безопас-
ность». 
Впервые официальное определение на-
циональной безопасности дается в Послании 
Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию России. Национальная 
безопасность здесь понимается как «состоя-
ние защищенности национальных интересов 
от внутренних и внешних угроз, обеспечи-
вающее прогрессивное развитие личности, 
общества и государства» [7, с. 3–4]. Более 
полно содержание этого понятия было разви-
то в ст. 6 Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
Наличие концепции свидетельствует том, 
что государство официально признало поло-
жение, в котором находится Россия, как опас-
ное. Среди источников угроз национальной 
безопасности названы следующие: экономи-
ческие (кризисное состояние экономики), 
экологические (угроза истощения природных 
ресурсов), политические (угроза нарушения 
территориальной целостности), духовные, 
криминальные, военные, информационные. В 
концепции национальной безопасности отра-
жаются и закрепляются цели и направления 
государственного обеспечения безопасности 
личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз политического, эко-
номического, социального, информационного 
и иного характера с учетом имеющихся воз-
можностей. Надежность созданной системы 
безопасности зависит о множества факторов. 
Несоблюдение или игнорирование их приво-
дит к негативным последствиям, снижению 
темпов развития общества и государства, 
ущемлению прав и свобод личности. 
Таким образом, национальная безопас-
ность как сложное явление представляет со-
бой систему взаимосвязанных элементов. 
Данная система включает в себя определен-
ную совокупность концептуальных установок 
и положений, социально-политических и пра-
вовых институтов и учреждений, определен-
ных средств, методов и форм, позволяющих 
не допускать или адекватно реагировать на 
возникающие опасности и угрозы. Изучение 
национальной безопасности требует измене-
ния и развития категориального аппарата и 
комплексного исследования проблем безопас-
ности. 
В отечественной литературе при анализе 
проблем безопасности широко используются 
такие категории, как «национальные ценно-
сти», «интересы», «цели», «угрозы и опасно-
сти», принципы и пути реализации безопасно-
сти. Только в комплексном анализе и прояв-
лении их можно получить целостное пред-
ставление о содержании национальной безо-
пасности, этого богатого по содержанию яв-
ления. Эффективный объективный анализ со-
держания и составляющих системы нацио-
нальной безопасности возможен только в 
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диалектическом единстве социальных, психо-
логических, национальных, природных, нрав-
ственных факторов и отношений личности, 
общества и государства, способствующих 
созданию условий их существования и устой-
чивого развития. В современной России 
именно защита национальных ценностей, ин-
тересов и целей, правильный выбор мер, аде-
кватных уровню реальных и потенциальных 
угроз национальным ценностям, интересам и 
целям, являются главными условиями обеспе-
чения национальной безопасности. А это в 
свою очередь определяет необходимость ана-
лиза средств и методов определения их эф-
фективности, оценки состояния и перспектив 
развития, что особенно важно в условиях уси-
ления процессов глобализации. 
При характеристике безопасности раз-
личных сфер общественных отношений на 
первое место выдвигаются шесть групп инте-
ресов, среди них – экономические, политиче-
ские, социальные, экологические, оборонные 
и информационные. Соответственно этому 
рассматриваются и достаточно подробно ана-
лизируются шесть видов безопасности. К со-
жалению, столь же активно в науке длитель-
ное время не рассматривались проблемы 
юридической (правовой) безопасности. И хотя 
в последние время проблемам юридической 
или правовой безопасности посвящено доста-
точно большое количество работ, единой 
концепции правовой безопасности, удовле-
творяющей потребностям науки и практики, 
не выработано до сих пор. 
Несмотря на указанные обстоятельства, 
проблемы правовой безопасности в отечест-
венной науке исследованы явно недостаточно: 
не исследованы ее особенности и виды, не 
определено ее место в системе национальной 
безопасности. В одной из последних работ, 
посвященных анализу проблем национальной 
безопасности, В. Д. Перевалов выделяет и 
анализирует такие направления совершенст-
вования национальной безопасности: полити-
ческая сфера, экономическая область, область 
социальных отношений, экологическая, ин-
формационная области, международная сфера 
[8, с. 36–39]. Однако, говоря о национальной 
безопасности, автор вообще не рассматривает 
правовую сферу, хотя в работе речь идет о 
«правовом» противодействии коррупции. 
Анализируя виды угроз общественной 
безопасности в современной России, 
 
А. Н. Митин и П. У. Кузнецов выделяют во-
семь групп угроз, вызывающих необходи-
мость осуществления безопасности в различ-
ных сферах общественных отношений. Авто-
ры достаточно подробно проанализировали 
угрозы имущественным и неимущественным 
правам и свободам граждан, угрозы в сфере 
экономики, социально-демографической сфе-
ре и т.д. Однако авторы совершено не рас-
сматривают опасности, имеющие место в пра-
вовой сфере [4, с. 131]. Авторы отметили 
лишь в рамках угроз в сфере законности и 
правопорядка «непоследовательность в со-
вершенствовании нормативно-правовой базы 
в сфере общественной безопасности». 
Как указывалось, упорядоченность обще-
ственных отношений является необходимым 
условием безопасности общества, условием 
его функционирования и развития. А соци-
альное назначение права как раз и состоит в 
урегулировании, упорядочении обществен-
ных отношений, придании им должной ста-
бильности, необходимого уровня безопасно-
сти [6, с. 268]. Поэтому в указанных автором 
примерах дается не содержание собственно 
правовой безопасности, а дается лишь харак-
теристика правого регулирования, его меха-
низма. Кроме того, здесь налицо известная 
«юридизация» категорий. Подобное положе-
ние имеет место, когда характеристика соци-
альных явлений как «правовых» осуществля-
ется посредством формального добавления 
выражений «юридическая», «правовая». Дос-
таточно вспомнить такие словосочетания, как 
«правовая жизнь», «правовое пространство», 
«правовая материя», «правовой дискурс», 
«правовая энергия», «правовой выбор».  
Анализ правовой безопасности возможен 
и в рамках теории функций. Известно, что 
право наряду с регулятивной осуществляет и 
охранительную функцию. Как указывает 
А. А. Рубанов, юридическое сознание связано 
с охранительной направленностью деятельно-
сти человека в сфере государства и права [9, 
с. 42]. При этом право проявляет себя исклю-
чительно через реальные отношения, все про-
блемы в связи с защитой которых разрешают-
ся «в сфере права» [10, с. 180]. Именно право 
направлено на охрану общезначимых наибо-
лее важных экономических, политических, 
национальных, отношений, обеспечивает их 
неприкосновенность и безопасность и соот-
ветственно вытеснение чуждых отношений, 
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представляющих опасность для дальнейшего 
прогрессивного развития общества, государ-
ства и личности [6, с. 277–278].  
Охранительная функция права заключа-
ется не только в реализации санкций, наказа-
нии виновных и др., но и в обеспечении безо-
пасности общественных отношений. Полага-
ем, что в рамках охранительной функции 
можно выделить и функцию обеспечения 
безопасности общества и личности. 
С учетом значимости и распространенно-
сти в праве категории безопасности, как явле-
ния, как категории, определяющей направле-
ние деятельности права, безопасность можно 
рассматривать и как правовой принцип. В 
юридической науке главным образом рас-
сматриваются такие принципы, как гуманизм, 
справедливость, законность и др. Безопас-
ность в качестве принципа права не рассмат-
ривается. Однако более глубокий анализ 
безопасности позволяет ее рассматривать как 
одно из основных начал функционирования 
права. 
Интерес представляют и попытки рас-
смотрения правовой безопасности с позиций 
прав человека. Несмотря на очевидную обще-
ственную и юридическую значимость права 
на безопасность, оно не рассматривается в 
качестве права человека ни в соответствую-
щих международных документах, ни в зако-
нодательных актах России. Не закреплено это 
право и в Конституции России.  
Близка к этому и позиция А. Ф. Галузина, 
который юридическую безопасность трактует 
как состояние защищенности прав, свобод и 
интересов личности, общества и государства 
посредством юридической деятельности [2, 
с. 77].  
Подобную концепцию юридической 
безопасности как механизма обеспечения на-
циональной безопасности, элементами кото-
рой являются «право, правотворчество, пра-
воприменение, представляющие собой само-
стоятельную сферу безопасности – юридиче-
скую безопасность», развивал в своих работах 
А. А. Тер-Акопов. Основанием ее выделения 
в самостоятельный вид безопасности, по мне-
нию автора, является «воплощенность юри-
дической составляющей в базисные сферы 
развития общества». Отсюда и юридическую 
безопасность он определял как «механизм 
противодействия различным угрозам юриди-
ческим средствами» [11, с. 11, 13]. 
Обратив внимание на слабую научную 
разработку категории «правовая безопас-
ность», Б. В. Дрейшев предложил два аспекта 
ее рассмотрения. Помимо рассматриваемого 
выше подхода к понятию правой безопасно-
сти как меры обеспечения безопасности раз-
личных сфер общественной жизни посредст-
вом права, правового регулирования, автор 
предложил трактовать правовую безопасность 
и как состояние защищенности (безопасно-
сти), что является проводником наиболее вы-
соких цивилизованных ценностей и идеалов. 
Именно поэтому оно занимает центральное 
место, центральное положение как регулятора 
в обществе [1, с. 104, 154]. 
Как показывает практика, имеется немало 
факторов, оказывающих влияние на само пра-
во, на его качественные и сущностные харак-
теристики. Поэтому целесообразна постанов-
ка вопроса об устранении незащищенности 
самой правовой системы. 
Рассматривая опасности, характерные для 
действующего права, отдельные авторы раз-
личают юридико-правовые и юридические 
опасности. Под первыми понимаются юриди-
ческие по форме и противоправные по содер-
жанию опасности законов. Это система фор-
мально правовых юридических дефектов по-
зитивного права (противоречивость правовых 
актов, их неконституционность, пробель-
ность, нестабильноть законов и отдельных 
норм). Юридические же опасности порожда-
ются юридической деятельностью. Это опас-
ности неэффективного, противоправного, не-
правомерного правоприменения. 
Следовательно, правовая безопасность – 
безопасность самого права. Это защищен-
ность самой правой системы. Опасность здесь 
видится в низком качестве законодательства, 
его техническом несовершенстве, Причины 
опасности – низкий уровень правой культуры 
законодателя и правоприменителя, субъекти-
визм и законодательный произвол, снижение 
уровня демократичности правового развития 
и функционирования правовой системы, не-
дооценка нравственных и правовых основ 
права, рост преступности, снижение роли су-
дебных органов в правовом регулировании. 
Здесь встает вопрос терминологического 
характера. В частности, отдельные авторы 
предлагают различать юридическую и право-
вую безопасность. При этом правовая (юри-
дическая) безопасность понимается достаточ-
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но широко, в ее содержание вкладываются 
неоднородные элементы. 
Так, А. А. Фомин юридическую безопас-
ность трактует как состояние правовой защи-
щенности интересов, жизненного пространст-
ва субъектов правоотношений; как их право-
вую информированность и способность юри-
дическими средствами противодействовать 
опасностям; как систему мер, органов, функ-
ций обеспечения безопасности; как юридиче-
скую защищенность и стабильность правовой 
системы; как обеспечение безопасности сфе-
рой юридической деятельности. 
Исходя из этого, юридическую безопас-
ность автор определяет как механизм проти-
водействия различным угрозам в базисных 
сферах юридическими средствами [12, с. 68]. 
Действительно, право регулирует довольно 
широкий круг общественных отношений, на 
характер правового регулирования оказывают 
влияние различные экономические, политиче-
ские, психологические и другие факторы. И в 
этом случае, будучи урегулированными, пра-
вовое регулирование осуществляется в рамках 
правоотношений. Коль скоро различные виды 
отношений опосредуются правом и осуществ-
ляются в рамках правоотношений, их следует 
характеризовать как отношения юридической 
(правовой) безопасности. 
Подобный подход, на наш взгляд, неоп-
равданно расширяет содержание юридиче-
ской безопасности. Ведь при характеристике 
права как явления, правового регулирования, 
правовой системы в целом указанные обстоя-
тельства уже присутствуют. 
В юридической литературе высказыва-
лась мысль о том, что категория «безопас-
ность» органически входит в содержание пра-
вового регулирования. В частности, отдель-
ные авторы обращали внимание, что среди 
субъективных прав всегда присутствует право 
на безопасность. Поэтому право на безопас-
ность можно трактовать в числе основных 
прав человека. То есть правовая безопасность 
– это самостоятельный вид социальной (на-
циональной) безопасности, существующий 
нарду с другими ее видами. При обеспечении 
безопасности нельзя забывать (а тем более 
игнорировать) ни один из ее видов [5, с. 39]. 
Применительно же к правовой безопасности 
можно сказать, что это центральный, опреде-
ляющий вид безопасности. 
В последнее время к проблемам правовой 
безопасности обратились многие авторы. Од-
нако, несмотря на это, в науке до сих пор нет 
единства в понимании ее роли и места в еди-
ной системе национальной безопасности. Бо-
лее того, имеет место и отсутствие термино-
логического единства. Отдельные авторы рас-
сматриваемую безопасность определяют как 
безопасность правовую (Б. В. Дрейшев, 
А. Ф. Галузин, Б. Тюрина, А. И. Страхов и 
др.), другие – как юридическую (А. А. Тер-
Акопов, Ю. Б. Фомин). 
На наш взгляд, указанные определения не 
содержат принципиальных отличий содержа-
тельного характера, дающих основания для 
разделения юридической и правовой безопас-
ности. Полагаем, целесообразным характери-
зовать рассматриваемую безопасность как 
правовую. Подобное определение наиболее 
полно отражает роль и место этого вида безо-
пасности в системе национальной безопасно-
сти. В таком случае правовая безопасность 
предполагает защиту системы права, законо-
дательства, правовой системы в целом от 
опасностей и угроз. И в этом смысле она как 
правовое явление обеспечивает безопасность 
всех видов безопасности (национальной, го-
сударственной, экологической, экономиче-
ской). В силу этого она занимает центральное 
место в системе национальной безопасности, 
что в свою очередь требует дальнейшего на-
учного исследования и практического совер-
шенствования. 
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LEGAL SECURITY  
IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM 
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 The article deals with the nature and the meaning of such category as “legal security”, 
defines its place and role in the system of national security. Due to its peculiarities as a le-
gal phenomenon, it occupies the central place in the system of national security ensuring 
security of all types of public security. Analyzing the current legislation and presented in
literature points of view, the author concludes on insufficient research of the category of
national security: its characteristics and types are not studied, its place in the system of na-
tional security is not determined. Based on the analysis of the importance and prevalence of 
the right to security, as a phenomenon and as a category defining activity of the right, the
author proposes to consider security as a legal principle, as one of the basic principles of 
law, and as the right to security from the viewpoint of individuals. 
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